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This study used a sample of employee of BPR in Kudus Determination of the 
sample made with purposive sampling method. Data were collected using a 
questionnaire that is sent directly to each departement (primary data). A total of 
52 questionnaires were returned from 55 sent and 49 questionnaires that can be 
processed. Data analysis was done by using regression with SPSS 17 software 
These results indicate that application of accounting information is’nt  a 
statistically significant effect on managerial performance. Application of accounting 
information that interactate with application performance measurement is  a statistically 
significant effect on managerial performance. Application of accounting information that 
interactate with organization commitment is’nt a statistically significant effect on 
managerial performance. Application of accounting information that interactate with 
motivation is  a statistically significant effect on managerial performance. 
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Penelitian ini menggunakan sampel pegawai BPR se Kabupaten Kudus. 
Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan langsung ke 
masing-masing bagian (data primer). Sebanyak 52 kuesioner kembali dari 55 yang 
dikirim dan 49 kuesioner dapat diolah. Analisa data dilakukan dengan 
menggunakan teknik regresi dengan software SPSS 17.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan informasi akuntansi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penerapan informasi akuntansi 
yang berinteraksi dengan pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang positif 
signifikan. Penerapan informasi akuntansi yang berinteraksi dengan komitmen 
organisasi tidak berpengaruh signifikan. Penerapan informasi akuntansi yang 
berinteraksi dengan motivasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan. 
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